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Kungahälla är den plats, i Sverige, som omnämns flest gånger av de isländska skrivarna under 
tidig medeltid när de beskriver de nordiska vikingatida kungarnas levnad.  Senare års 
arkeologiska undersökningar visar att deras beskrivningar sannolikt är trovärdiga. Och 
Kungahälla/Kungälv - med det ointagliga Bohus - var en mycket betydande Nordisk gränsort 
långt fram i historisk tid. År 1700 flyttade landshövdingen över Göteborgs och Bohus län från 
Kungälv till Göteborg och först vid den tiden kunde Kungälvsborna andas ut efter att i 
närmare 800 år ha bott och överlevt i ett av Nordens mest omstridda områden. Fred har 
därefter rått i bygden och Bohus fästning kan i sitt raserade tillstånd stå som en Nordisk 
fredssymbol, för ingen tror väl att detta ointagliga fäste skall behöva utsättas för några fler 
belägringar. 
 
Kungahällas/Kungälvs stora nordiska betydelse har avspeglat sig i skrifter alltifrån 1100-talet 
till idag. I föreliggande skrift har f.d. 1:e bibliotekarie vid Göteborgs Universitetsbibliotek, 
Hans Åkerström, sammanställt de böcker och artiklar som berör Kungälv med omnejd fram 
till 2017.  Det är arbeten som skildrar området ur många olika aspekter – från det lilla till det 
stora – från stenålder till nutid. Hans Åkerström, har under decennier utgivit ett stort antal 
internationella bibliografier, men har ändå alltid haft ett brinnande intresse för sin Nordiska 
hembygd i Kungälv. Det är därför med stor glädje som Föreningen Kungälvs Musei vänner 
fått förmånen att hjälpa till med utgivningen av denna uppdaterade bibliografi över vår 


















Aasma, Karin  
  Kungälvs kyrkor. Inlands Södre härad. Stockholm : Almqvist & Wiksell,  
  1969. (Sveriges kyrkor. 132. Bohuslän. 4:1.) 
  Innehåller: 
  Försvunna kyrkor: 
  Kungahälla, s. 9-12. 
  Kastalakyrkan 
  Nikolaus kyrka 
  Mariakyrkan 
  Klosterkyrkor 
 
Alin, Johan 
  Om Kungahälla och slottet på Ragnhildsholmen.  
  Ingår i: Götiska minnen. 28, 1944, s. 7-10.  
 
Andersson, Hans  
  Deglar. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1990. Fornlämning 53, Ytterby socken.  
  Göteborg : Länsstyrelsen, 1994, s. 75-76. 
 
  En historisk båttur runt Hisingen.  
  Ingår i: Vid älven. Landskapet och människan. Göteborg : Göteborgs  
  arkeologiska museum, 1984. Göteborgs arkeologiska museum. Årsbok.  
  1983/1984, s. 37-74. 
 
  Kungahälla. Stockholm : Riksantikvarieämbetet och Statens historiska  
  museer, 1981. 41 s. (Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.  
  Rapport. Medeltidsstaden. 29.) 
 
  Kungahälla. Arkeologi 1990. Fornlämning 53, Ytterby socken. Göteborg :  
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  Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län, 1994. 101 s. (Kulturhistorisk rapport.  
  23.) 
 
  Kungahälla – myt och verklighet.  
  Ingår i: Fynd. 1987:2, s. 38-43.  
 
  Kungahälla som forskningsobjekt. Några slutord. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1985-1987. Fornlämning 53, Ytterby socken.  
  Göteborg : Länsstyrelsen, 1988, s. 77-78. 
 
  Kungahällas urbanisering i ett västskandinaviskt perspektiv. 
  Ingår i: Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia.  
  Uddevalla : Bohusläns museums förl., 2001, s. 187-197. 
 
  Medeltidsarkeologi i Bohuslän. 
  Ingår i: Festskrift til Olaf Olsen på 60-årsdagen den 7. juni 1988. 
  København : Kongl. nordiske oldskriftselskab, 1988, s. 171-187. 
  Behandlar bl. a. Kungahälla  
 
  Ragnhildsholmen.  
  Ingår i: Fyndmeddelanden. 2, 1968, s. 10-11.  
 
  Selma Lagerlöf och medeltidsstaden.  
  Ingår i: Inventori in honorem. En vänbok till Folke Hallberg. Stockholm :  
  Riksantikvarieämbetet, 1980, s. 258-262.  
 
Andersson, Hans & Carlsson, Kristina 
  Kungahälla – a report on work in progress. 
  Ingår i: Regions and reflections. In honour of Märta Strömberg. Lund :  
  Almqvist & Wiksell, 1991, s. 297-308. 
 
  Kungahälla, problem kring stadens äldsta historia. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1989. Fornlämning 53, Ytterby socken.  
  Göteborg : Länsstyrelsen, 1991, s. 81-90. 
 
  Kungahällaprojektet – en bakgrundsteckning. 
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  Ingår i: Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia.  
  Uddevalla : Bohusläns museums förl., 2001, s. 9-28. 
 
Andersson, Ingeborg 
  Camminskrinet i Kastalakyrkan. 
  Kungälvs-Posten 2000-02-24 
 
Andersson, Åse 
  En liten stad för flärd och spel. Metropolen Kungahälla avslöjas. 
  Göteborgs-Posten 1990-09-12 
 
Andersson-Ek, Per 
  Den glömda massakern. Här utplånades en hel stad.  
  Göteborgs-Tidningen 1985-08-10 Lördagsextra 
 
Antiqvariskt fynd. [Stridsyxa funnen vid Kastellegården.] 
  Göteborgs-Posten 1864-10-05 
 
Axelsson, Josef 
  Det gamla Kongahälla. 
  Ingår i: Ytterby förr och nu. En sockenskildring. Ytterby : Ytterby  
  hembygds- och fornminnesfören., 1957, s. 49-60. 
 
  Kyrkor i Kongahälla. 
  Ingår i: Ytterby förr och nu. En sockenskildring. Ytterby : Ytterby  
  hembygds- och fornminnesfören., 1957, s. 193-195. 
 
  Ytterby gamla kyrka. 
  Ingår i: Ytterby förr och nu. En sockenskildring. Ytterby : Ytterby  
  hembygds- och fornminnesfören., 1957, s. 176-192. 
 
Balknäs, Nina 
  På iskallt uppdrag. Utredning vid Iskällan, särskild arkeologisk utredning,  
  Ytterby 209, 210, 211, Kastellegården 1:380 m.fl., Ytterby socken, Kungälvs  
  kommun. Uddevalla : Bohusläns museum, 2009. 27, 10 s. (Bohusläns  




  Kongahälla. Sagor och årtal. Ett försök till en kortfattad sammanfattning av  
  sagoskatten. Göteborg : Krönikeförl., 1995. 113 s. 
  Innehåller: 
  A. Kongahällas sagoskatt, s. 11-53. 
  B. Kongahällas årtal, s. 55-68. 
  C. Vem var kung, s. 71-83. 
   D. Namnfloran. Vad berättar namnen för oss om trakten runt Kongahälla?, s. 85-91. 
  E. Gamla kultplatser runt Kongahälla, s. 93-100. 
  F. Orsaker till Kongahällas framväxande, s. 103-106. 
  G. Orsaker till Kongahällas nedgång, s. 109-111. 
  H. Sammanfattning, s.113. 
 
Bendix, Bengt 
  Vikingahövdingar på spåren. Kristina Bengtsson har funnit platsen för en  
  kungsgård i Ytterby. 
  Göteborgs-Posten 2000-11-11 
 
Bengtsson, Kristina 
  Bohusläns förnämsta bronsdepåer – två fynd från Kareby. 
  Ingår i: Fynd. 1993:2, s. 32-37. 
 
  Dagens kyrka.  
  Innehåller: 
  Fylkeskyrkan i Ytterby. 
  Ingår i: Kyrkobladet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby. 2011:1, s. 2. 
  Kung Sigurds stavkyrka. 
  Ingår i: Kyrkobladet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby. 2011:2, s. 2. 
  Sankt Halvards kyrka. 
  Ingår i: Kyrkobladet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby. 2011:3, s. 2. 
  Augustinerklostret. 
  Ingår i: Kyrkobladet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby. 2011:4, s. 2. 
  Mariakyrkan. 
  Ingår i: Kyrkobladet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby. 2012:1, s. 2. 
  Franciskanerklostret. 
  Ingår i: Kyrkobladet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby. 2012:2, s. 2. 
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  Den flyttande staden. [Kungälv.] 
  Ingår i: Fynd. 1998:1/2, s. 59-71. 
 
  Fornlämningar i Kyrkbäckens dalgång. 
  Ingår i: Kyrkbäcken. En historisk plats. Ytterby : Ytterby hembygds- och 
  fornminnesfören., 2007, s. 19-20. 
 
  Den första treriksgränsen och stenen ”a Suntru asi”. 
  Ingår i: Namn och bygd. 102(2014), s. 149-165. 
 
  Göta älv som kunglig mötesplats. 
  Ingår i: Fynd. 2014, s. 67-74. 
 
  Handel och hantverk i Kungahälla Yttre. 
  Ingår i: Fynd. 2016, s. 44-52. 
 
  Har du sett vad de hittade i Kungahälla? En liten utställning om fynden 
  från de arkeologiska utgrävningarna i Kungahälla 1989. [Kungälv, 1990.] 
  [Opag.] 
  Innehåller texter om Kungahälla 
 
  Hälla-Kungahälla. 
  Ingår i: Kring Göta Älv. Studier i en dalgång. Göteborg : Tre böcker, 1993,  
  s. 70-80. 
 
  Hälla-Kungahälla. Där konungarna möttes. Uppsats kring problem om  
  Kungahällas ursprung.  Göteborg : Arkeologiska inst., Göteborgs univ.,  
  1993. 44 bl. 
 
  Kongelfen – Nordre älv. Från fjord till älv. 
  Ingår i: Fynd. 1998:1/2, s. 1-9. 
  Behandlar bl. a. Kungahälla 
 
  Kungahälla – det vikingatida gränsfästet. 
  Ingår i: Bohus 700. Kungälv : Fören. Kungälvs Musei Vänner, 2009, s. 4-13. 
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  Kungahälla vikingatida kungsgård i nordisk gränsland och lite om Sveinke 
  Steinarsson, Magnus Barfot och Margareta Fredkulla. 
  Ingår i: DIS-VÄST. Medlemstidning. 2002:2. 
 
  Kungahällaprojektet. Rapport från gravfältsinventering vid RAÄ 22, Västra 
  Porten/Smällen, Ytterby sn, BO maj-oktober 2001. Göteborg : Univ.,  
  Arkeologiska inst., 2002. 22 s. 
 
  Kungahällaprojektet. Rapport från provundersökning vid RAÄ 22,  
  Västra Porten/Smällen, Ytterby sn. Göteborg : Univ., Arkeologiska inst.,  
  2000. 33 s. 
 
  Kungarnas hälla och det stora gravfältet i Ytterby. 
  Ingår i: Fynd. 2002:1/2, s. 47-60. 
 
  Lägesrapport från svarta jorden i Kungahälla Yttri. 
  Ingår i: Fynd. 2008, s. 36-42. 
 
  Rogerus-ringen i Kungahälla. 
  Ingår i: Fynd. 2012, s. 39-41. 
 
  Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein. 
  Ingår i: Släktdata. 2006:2, s. 12-15. 
 
  Vid landamäret – en unik utställning i en unik Trekungasal. Kungälv :  
  Fören. Kungälvs Musei Vänner, [2001]. 14 s. 
 
  ”Vid landamäret” – var möttes de tre kungarna? 
  Ingår i: Nordiska möten. Antologi. Kungälv : Fören. Kungälvs Musei  
  Vänner, 2001, s. 53-63. 
 
  Det vikingatida Kungahälla. En vit fläck i nordisk historia. 
  Ingår i: Bohuslän som gränslandskap. Före och efter Roskildefreden.  
  Uddevalla : Bohusläns museum, 2012, s. 23-32. (Bohusläns museum.  
  Rapport. 2012:47.) 
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  Älvkröken vid Ytterby gamla kyrka. [Sjöslaget vid älvkröken i Nordre älv.] 
  Ingår i: Fynd. 2009, s. 46-47. 
 
  Se även:  Hermansson, Kristina 
 
Berg, Kerstin 
  Camminskrinet i Kastalakyrkan. Kungälv : Kungälvs församling, [200?].  
  16 s. 
 
  Kungahälla och Kungälv idag. 
  Ingår i: Johansson, Sigurd & Berg, Kerstin, Det gamla Kungälv. Kungälv :  
  Kungälvs bokhandel, 1984. 
 
  Kungahälla under senare delen av medeltiden. Kungälv : Fören. Gamla  
  Kungälv, 1986. 14 s. (Föreningen Gamla Kungälv. Årsskrift. 1986.) 
 
  Skrinet i Kastalakyrkan. Kungälv, 1999. 9 s. 
 
Berg, Kerstin & Berg, Harry 
  Kungälv. En stads historia. Kungälv : Kungälvs bokh., 1992. 157 s. 
  Innehåller: 
  Kungahälla, s. 8-21. 
 
  Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag, 2009. 149 s. 
  Innehåller: 
  Gamla Kungahälla, s. 73-74. 
  Sigurd Jorsalafar, s. 74-75. 
  ”Rogers ring”, s. 76-78. 
  Vendernas anfall av Kungahälla 1135, s. 78-80. 
  Venderna, s. 80-83. 
  Camminskrinet, s. 83-84. 
  Kungahälla efter venderanfallet, s. 85-86. 
  Augustinerklostret i Kungahälla, s. 88-91. 
  Franciskanerklostret, s. 92-94. 
  Ragnhildsholmen, s. 94-97. 
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  Kungahälla, s. 103-106. 
  Fynden i Kongahälla, s. 106-108. 
  Vallgraven kring Klosterkullen, s. 108-109. 
  Från Kungahälla till Kungälv, s. 110-112. 
  Det äldsta Kungahälla, s. 112-116. 
  Lilla Kungahälla – Kastellegården, s. 116-119. 
  Ytterby gamla kyrka, s. 123-130. 
  Kyrkbäcken, s. 130-131. 
 
Berg, Kerstin & Zandhers, Nils 
  Kungahälla i dikt och bild – Selma Lagerlöf och Selma Johansson. 
  Ingår i: Nordiska möten. Antologi. Kungälv : Fören. Kungälvs Musei  
  Vänner, 2001, s. 127-141. 
 
Berg, Wilhelm  
  Augustinerklostret i Konungahälla.  
  Ingår i: Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen  
  och historia. 5, 1893, s. 189-318.  
  Innehåller: 
  Augustinerklostret i Konungahälla 
  Mynttecken med B H 
  Drag ur stadens historia 
  Stadens kyrkor och kloster: 
  Mariakyrkan 
  Ytterby kyrka och Nicolauskyrkan 
  Undersökningen af Klosterkullen 1891-1892 
 
  Bohusläns forntid. Göteborg : Wettergren & Kerber, 1906.  
  Innehåller: 
  Konungahälla, Ragnhildsholmen, s. 87-108.  
 
  Bohusläns historia. Vol. 1. Göteborg : Elander, 1912. 541 s. 
 
  Klostren i Kongahälla.  
  Ingår i: Gnistan. 1891, s. 31-33.  
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  Klostren i Konungahälla. En historisk studie. Göteborg, [1891]. 34 s. 
 
  Konungahälla. [Föredrag.] 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1891-06-17 
 
  Kungahälla och slottsruinen på Ragnhildsholmen. Utg. efter utgrävningarna  
  1881-82. U.o., U.å. 18 s. 
 
  Slottsruinen. [Ragnhildsholmen.]  
  Ingår i: Göteborgs turistförenings årsskrift. 1898, s. 78-95.  
 
  Slottsruinen på Ragnhildsholmen. Stockholm, 1883. 132 s. (Bidrag till  
  kännnedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. 2:4.) 
 
  Slottsruinen på Ragnhildsholmen.  
  Ingår i: Meddelanden från Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening.  
  1, 1893, s. 18-31. 
 
Bergquist von Mirbach, Magda 
  Konungar i Kongahälla eller den eviga kampen om kärleken och riken.  
  [Kungälv?], [1959]. [Kungälv 1000 år.] 32 bl.  
 
Bergström, Eva 
  Nya träfynd från det medeltida Kungahälla. 
  Fynd. 2008, s. 59-63. 
 
  Se även:  Lundin, Ingela 
 
Bergström, Stina 
  Nu ska sanningen om Kongahälla komma i dagen. 
  Bohusläningen 1986-09-18 
 
Berthelson, Bertil  
  Kyrkoruinen i Ytterby.  





  Göta älvdalen. Berättelser och bilder. Älvängen : Acta Risvedensis, 2016. 
  Innehåller: 
  Det medeltida Kungälv – Norges utpost mot söder, s. 21-24. 
 
Björklund, Ingeborg  
  Örfilen i Kungahälla. Roman. Stockholm : Fritze, 1950. 252 s.  
 
Bohlin, Nils  
  Historia från Inland. Sign. N.B. [Ragnhildsholmen och Romelanda.] 
  Handelstidningens veckoblad 1925-04-28 
 
Brandt, Tomas 
  Reparationsarbeten på Ragnhildsholmen under 2001 och 2002. Rapport från 
  antikvarisk kontroll av ruinvårdsprojekt. Uddevalla : Bohusläns museum,  
  2003. 10 s. (Bohusläns museum. Rapport. 2003:1.) 
 
Brunius, Carl Georg  
  Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohuslän ... år 1838.  
  Lund, 1839.  
  Innehåller: 
  Bl. a. Ragnhildsholmen, s. 56-67.  
 
Brusewitz, Gustaf  
  Elfsyssel (Södra Bohuslän). Historiska minnen, samlade ur så väl äldre  
  som nyare verk och urkunder. Götheborg, 1864. Faksimil. Stockholm :  
  Forum, 1975.  
  Innehåller:  
  Konunga-hella, s. 28-88.  
  Konunga-hella förstört af venderna, s. 53-61. 
 
  Ur Bohusläns konunga-sagor. Göteborg, 1898.  
  Innehåller: 
  Vandring genom Konungahellas dal, s. 1-77.  
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  Var den Ytterby kyrka, som nyligen raserades, den gamla af S:t Halvard  
  anlagda?  
  Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift. 3(1875/77), s. 93-97.  
 
  Venderne i Konongahella d. 9 aug. 1135. Göteborg : Zachrisson, 1898. 76 s. 
 
Bråthen, Alf 
  Dendrokronologisk undersökning. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1989. Fornlämning 53, Ytterby socken.  
  Göteborg : Länsstyrelsen, 1991, s. 90. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1990. Fornlämning 53, Ytterby socken.  
  Göteborg : Länsstyrelsen, 1994, s. 101. 
 
Bygden kring älvarna. Kungälv under 1000 år. Red. Bengt G. Söderberg.  
  Stockholm : Sv. bokfilm, 1959. 502 s. 
  Innehåller: 
  Historisk gränsbygd. Krönika om Kungahälla och Kungälv 950-1700.  
  Sammanst. av Bengt G. Söderberg, s. 17-88.  
  Koht, Halvdan, Opphavet till Konungahella, s. 387-390.  
  Tengroth, Björn & Lewin, Thord, Skelettfynd i det gamla Kongahälla,  
  s. 448-454. 
  Pettersson, Johan, Ett noanamn från Kongahällabygden, s. 461-462. 
 
Bågenholm, Gösta 
  Kungahälla Kastellegården. En forskningsstudie kring frågeställningen om  
  det funnits något Kungahälla före 1100-talet. Göteborg : Inst. för arkeologi,  
  Göteborgs univ., 1989. 58 bl. 
 
Bäckström, Gösta & Korhonen, Jorma 
  Kongahälla – saga och verklighet 
  Medeltidens grymmaste dåd 
  Ras ut i älven 
  Arbetet Väst 1984-08-25 
 
Carlmark, Lottie 
  Norrmännen intresserade av utgrävningar på Kastellegården. 
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  Kungälvs-Posten 1984-10-11 
 
  Splittras vikingafynden från Kastellegården? 
  Kungälvs-Posten 1984-08-30 
 
Carlsson, Anders 
  Arbetslivet på herrgården. [Kastellegården.] 
  Ingår i: Ytterby förr och nu. En sockenskildring. Ytterby : Ytterby  
  hembygds- och fornminnesfören., 1957, s. 376-397. 
 
Carlsson, Kristina  
  Arkeologer åter i Kungahälla.  
  Ingår i: Fynd. 1992:1, s. 45-49.  
 
  Arkeologi i Kungahälla 1985-86.  
  Ingår i: Fynd. 1987:2, s. 32-37.  
 
  Arkeologisk kontroll av dräneringsschakt i Kungahälla. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1989. Fornlämning 53, Ytterby socken.  
  Göteborg : Länsstyrelsen, 1991, s. 95-96. 
 
  Bakgrundstankar inför provundersökningarna 1986 och 1987. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1985-1987. Fornlämning 53, Ytterby  
  socken. Göteborg : Länsstyrelsen, 1988, s. 15-38. 
 
  Bebyggelselämningar i Kungahälla. 
  Ingår i: Medeltida husbyggande. Lund : Almqvist & Wiksell int., 1992,  
  s. 42-46. 
 
  Fortsatt provgrävning i Kungahälla. 
  Ingår i: Fynd. 1988:1, s. 40. 
 
  Fynden. En översikt. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1985-1987. Fornlämning 53, Ytterby  
  socken. Göteborg : Länsstyrelsen, 1988, s. 39-44. 
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  Keramiken i Kungahälla. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1990. Fornlämning 53, Ytterby socken.  
  Göteborg : Länsstyrelsen, 1994, s. 37-49. 
 
  Keramiken i Kungahälla - kronologi, handel och funktion. 
  Ingår i: Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia.  
  Uddevalla : Bohusläns museums förl., 2001, s. 57-74. 
 
  Kungahälla, Lödöse och Skara. Om urbanisering i ett tidigmedeltida  
  gränsland. 
  Ingår i: De første 200 årene. Nytt blikk på 27 skandinaviske  
  middelalderbyer. Bergen : Arkeologisk inst., Univ. i Bergen, 2008,  
  s. 227-243. 
 
  Kungahälla, nordisk gränsstad och arkeologerna rätar ut allt fler frågetecken. 
  Ingår i: Populär arkeologi. 1996:4, s. 16-19. 
 
  Nu undersöks Kungahälla för första gången. 
  Ingår i: Populär arkeologi. 1990:1, s. 23-25. 
 
  Nya fynd i Kungahälla. 
  Ingår i: Fynd. 1990:1, s. 69-72. 
 
  Resultat av ett arkeologiskt projekt i Kungahälla.  
  Ingår i: Bohuslän. Årsbok. 1993, s. 81-90.  
 
  Spår av det tidigmedeltida Kungahälla. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1989. Fornlämning 53, Ytterby socken.  
  Göteborg : Länsstyrelsen, 1991, s. 5-27. 
 
  Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i  
  nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300. Uddevalla : Bohusläns  
  museums förl., 2007. 252 s. Diss. (Bohusläns museum och Bohusläns  
  hembygdsförbund. Skrifter. 83.) 
 




  Skrinet från Cammin altarprydnad i Kungahälla? 
  Göteborgs-Tidningen 1957-08-06 
 
Christophersen, Axel 
  Konghelle i middelalderen. Momenter til en diskusjon. 
  Ingår i: Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia.  
  Uddevalla : Bohusläns museums förl., 2001, s. 199-210. 
 
Claesson, Claes  
  Kungälv-Kungahälla. Uddevalla, 1952. 7 s. 
 
Claussøn, Peder  
  Norriges oc omliggende öers sandfærdige bescriffuelse. Kiøbenhaffn, 1632.  
  Innehåller: 
  Bl. a. Kongelle, s. 21-22. 
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